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LA EXPOSICIÓN XARXES. 
ELS PRIMERS INTERCANVIS FA 6.000 ANYS.
UN PUNTO DE PARTIDA PARA UNA SÍNTESIS 
EN EL NEOLÍTICO CATALÁN
Josep Bosch*, Genís Ribé**, Mònica Oliva***, Xavier Clop****
Resumen: Xarxes. Els primers intercanvis fa 6.000 anys, es el título de una exposición temporal e itinerante, coproducida
por el Museo de Gavà, el Museo de Historia de Sabadell y la Diputación de Barcelona, inaugurada en el año 2009. Entre
sus objetivos se encontraban tanto la difusión científica y patrimonial, así como la reflexión antropológica y social sobre
los intercambios y la circulación de elementos materiales e inmateriales, en el contexto de las primeras comunidades agrí-
colas del Neolítico en la actual Catalunya. La exposición abordó la circulación de materias primas, en bruto o manufac-
turadas (sílex, obsidiana, variscita y otras rocas, concha, coral, la circulación de formas y motivos decorativos cerámicos…),
tanto a escala supralocal como dentro de conjuntos culturales homogéneos. 
Palabras clave: redes, intercambios, materias primas, Neolítico, Catalunya
Abstract: Xarxes. Els primers intercanvis fa 6000 anys is the title of a temporary and traveling exhibition, co-produced by the
Museum of Gava, the Sabadell History Museum and the Diputació de Barcelona, inaugurated in 2009. Among his targets were
both scientific and heritage dissemination, as well as social and anthropological reflection on trade and movement of tangible and
intangible, in the context of early Neolithic farming communities in today’s Catalonia. The presentation addressed the movement
of raw materials, raw or manufactured (flint, obsidian, variscite and other rocks, shells, coral, the circulation of ceramic forms
and decorative motifs ...), both at supra-cultural and within homogenous sets.
Keywords: Networks, exchanges, raw materials, Neolithic, Catalonia
El año 2008, por iniciativa de dos museos catalanes de ám-
bito local, el Museo de Gavà y el Museo de Historia de Sa-
badell, surgió la idea de realizar una exposición sobre un
tema arqueológico que debía ser atractivo para el público
en general (adulto, familiar y escolar) y a la vez que pudiera
desvelar interés y reflexión en el marco de la divulgación
científica del conocimiento de nuestra Prehistoria.
Así fue como estos dos museos, los cuales custodian unas
de las colecciones más importantes de materiales ar-
queológicos del Neolítico de la Península Ibérica, coor-
dinaron y produjeron la exposición Xarxes. Els primers in-
tercanvis fa 6.000 anys, en colaboración estrecha con la
Diputación de Barcelona y la red de museos locales de
Barcelona. El montaje se inauguró el mes de abril del
2009 y a partir de entonces inició una itinerancia por dis-
tintos museos catalanes hasta el diciembre del 2010.
Los contenidos de la exposición fueron trabajados bajo la
coordinación de un equipo de arqueólogos y museólogos
formado por Mònica Borrell y Josep Bosch del Museo de
Gavà, Teresa Reyes de la Diputación de Barcelona y Ge-
nís Ribé del Museo de Historia de Sabadell, con el ase-
soramiento científico de Xavier Clop, arqueólogo pre-
historiador, y José Luis Molina, antropólogo social, ambos
profesores de la UAB. La base documental de trabajo a ni-
vel material y gráfico fue a cargo de la arqueóloga Mònica
Oliva y la materialización comunicativa (guión museo-
lógico y museográfico y realización de textos) fue obra de
Mónica Blasco (Sintagma Projectes Culturals). Poste-
riormente, y por parte de la Diputación de Barcelona, en
la logística de la itinerancia de la exposición se incorporó
la restauradora y técnica en patrimonio Marta Llach.
* Museu de Gavà. jbosch@gava.cat
** Museus Municipals de Sabadell. gribe@ajsabadell.cat
*** UAB / Departament de Prehistòria. monicaolivapoveda@gmail.com
**** UAB / Departament de Prehistòria. xavier.clop@uab.cat
La exposición
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La idea motor que guió el montaje y la producción de esta
exposición, tanto por el contenido como la forma, fue la
de transmitir al público la relevancia que conlleva la in-
vestigación arqueológica en aquello que se refiere al co-
nocimiento científico del origen de los intercambios en-
tre las comunidades humanas, más concretamente entre
las primeras sociedades agrícolas y ganaderas del Neolítico.
Para ello se debía partir de aquellos materiales arqueoló-
gicos  más significativos de este período que se conservan
en los museos catalanes. Finalmente se expusieron más de
un centenar de piezas originales procedentes de veinte
museos y centros patrimoniales.
Como contrapunto a un tema de síntesis arqueológica tan
importante, el montaje debía ser capaz de ofrecer al visi-
tante una visión dinámica del pasado, en permanente diá-
logo con otros periodos históricos más recientes e incluso
con el presente, de manera que finalmente se hacía refe-
rencia a la caracterización y a la articulación de las redes
de intercambio en la sociedad actual, tanto en términos
económicos como sociales, culturales, tecnológicos y de-
mográficos.
Así, la exposición se dividió en cinco grandes apartados:
Un mundo global, un mundo en red.
En este ámbito se abordó el tema de la interconexión ac-
tual a escala planetaria: internet que permite comunica-
ciones instantáneas con cualquier punto del planeta, las
redes de transporte que llevan mercancías, energía, y le-
giones de turistas de un lugar a otro, los teléfonos móvi-
les que son omnipresentes... La forma de representar esta
compleja actividad humana es mediante redes, la metá-
fora de nuestro tiempo.
Un mundo en red... 
desde que el mundo es mundo.
Sobre la existencia de grandes circulaciones de materiales,
ideas y personas tenemos pruebas para todo el planeta y
para todas las épocas. Estar conectado y formar parte de
un entramado de conexiones es intrínseco a la naturaleza
humana, porque somos animales sociales. Las redes so-
ciales son la malla invisible que determina los movi-
mientos de bienes y personas. 
Redes, también en la Prehistoria. Catalunya
hace 6.000 años.
Ya desde la Prehistoria, la arqueología ha detectado la exis-
tencia de redes de contactos, especialmente a partir del
Neolítico medio (hace 6.000 años). En Catalunya y en
esta época se identifican circulaciones de materias, obje-
tos, nuevas tecnologías e ideas con una intensidad y di-
mensión no observada en épocas anteriores. Hallazgos de
materiales producidos en lugares lejanos o muy lejanos
dan cuenta de estas redes de relaciones. Se conoce la cir-
culación de objetos y la transmisión de información y di-
fusión de ideas que permitieron consolidar el nuevo sis-
tema de vida basado en la producción de alimentos, es
decir, en la agricultura y la ganadería.
Las primeras comunidades campesinas.
Para contextualizar el marco cronológico y sociocultural
central de la exposición se introdujeron y describieron las
características principales del período neolítico, en tér-
minos de las formas de subsistencia y de los  orígenes y el
desarrollo de la domesticación animal y vegetal, factores
clave para entender una innovación determinante, pro-
bablemente la más grande transformación territorial pro-
ducida por la humanidad por su trascendencia posterior.
Diversidad y conexiones.
Este ámbito final de la exposición sirvió como reflexión
y retorno al presente. Actualmente el mundo se ha hecho
pequeño. Los humanos hemos tejido  tal cantidad de re-
des de relaciones que un hecho acaecido en una parte del
FIGURA 1. Tres de los ámbitos de la exposición (fotografía: a.
Benet Solina / IMGPCN de Gavà, b y c. Juanma Peláez /
Ayuntamiento de Sabadell).
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mundo tiene efectos sobre la tierra entera (por ejemplo la
crisis financiera de los EEUU ha implicado una crisis eco-
nómica que está afectando a todo el mundo). Miramos
el presente para entender el pasado. Estudiamos cómo
funcionan las redes en nuestra sociedad para entender
cómo debían funcionar en la Prehistoria. Comparando la
Prehistoria con la actualidad detectamos mecanismos
análogos, por bien que a una escala territorial y una di-
mensión social y económica muy diferentes.
El montaje contó con diversos recursos museográficos,
reconstrucciones arqueológicas (trabajo de un minero -
joyero, enterramientos en sepulcro de fosa con sus ajua-
res) y medios informáticos y audiovisuales (incluso se
produjo un breve documental a manera de epílogo), al
margen de las vitrinas donde se presentaron los mate-
riales arqueológicos. En el marco de la muestra, los de-
partamentos pedagógicos de los museos de Sabadell y
Gavà, de los que respectivamente son técnicas respon-
sables Núria Juan-Muns y Mireia Forasté, con la cola-
boración de Mireia Vidal y Mila Lozano, diseñaron
una actividad didáctica específica para los grupos esco-
lares infantiles y grupos familiares: un cuento-taller con
el título “La piedrecita verde” (en relación con la varis-
cita). Como material de difusión se editó un catálogo,
de carácter muy divulgativo, profusamente ilustrado y
de distribución gratuita.
El desarrollo de la investigación arqueológica en Cata-
lunya pone de relieve que esta zona constituye un ejem-
plo excelente de la importancia, amplitud y diversidad de
las redes de contacto y circulación tanto de distintos ti-
pos de elementos materiales como de técnicas e ideas, du-
rante las primeras fases del Neolítico en el Mediterráneo
Occidental:
- Industria cerámica. Los productos cerámicos se inscri-
ben plenamente en las corrientes que caracterizan el
Mediterráneo Occidental, y tanto en las formas y mo-
tivos decorativos (horizonte cardial, horizonte de cerá-
micas lisas,…) como en aspectos como el tratamiento
de la materia prima y el uso de desengrasantes añadi-
dos, como la calcita triturada, o las técnicas decorativas
y los instrumentos utilizados para realizarlas (Binder et
al. 2010).
- Industria lítica. Si el utillaje lítico de los primeros gru-
pos neolíticos está confeccionado en materias primas
locales, desde finales del V milenio encontramos ma-
terias primas exógenas, como el sílex melado o la ob-
sidiana. En el caso del sílex melado, éste es común en
los yacimientos catalanes del Neolítico medio donde
se encuentra sobre todo en forma de núcleos prepa-
rados y abundantes láminas. Se trata de un sílex de ori-
gen foráneo que, según la hipótesis que en la actuali-
dad se considera más probable, procedería del sudeste
de Francia, posiblemente de las formaciones del Cre-
táceo inferior de la Alta Provenza (Gibaja 2003). En
el caso de la obsidiana, de la que paulatinamente va
aumentado la cantidad de evidencias documentadas
en esta zona, los datos disponibles señalan su proce-
dencia de Cerdeña (Italia) (Bosch, Gibaja y Gratuze
2009). La presencia de estas dos materias primas ates-
tiguan tanto la llegada de productos acabados como
de los conocimientos técnicos necesarios para hacer
posible su mejor aprovechamiento, como sucede en el
caso del sílex melado.
- Industria pulimentada.Hay un amplio predominio del
uso de rocas metamórficas, singularmente de la corne-
ana (c. 90% de los individuos identificados en esta
zona), que circularía a escala local desde sus áreas-
fuente, el zócalo de la zona axial de los Pirineos y las ca-
denas montañosas cercanas a la costa catalana (Clop
2004). También hay, además, elementos pulimentados
hechos con materias primas exógenas: anfibolitas, que
muy probablemente procederían de alguna zona situada
al otro lado de los Pirineos (Clop 2004) y rocas de ori-
gen alpino como la jadeíta.
- Elementos de adorno. Realizados en una amplia va-
riedad de materias primas minerales o sobre conchas y
caracoles marinos. Así, por ejemplo, encontramos las
cuentas de variscita de las Minas de Gavà, explotadas
durante el Neolítico medio y que son una de las más
importantes explotaciones mineras de la Prehistoria
Reciente europea. Esta explotación minera, que duró
cerca de un milenio, se orientaba a la explotación de una
“piedra verde” para fabricar cuentas de diferentes ta-
maños y medidas (Borrell y Estrada 2009). La variscita
de las Minas de Gavà se encuentra en distintas zonas de
Catalunya (Vallès, Empordà, cuencas de los ríos Llo-
bregat y Cardener…), habiéndose planteado que muy
probablemente habrían llegado hasta el otro lado de los
Pirineos (Borrell y Bosch en estas actas). Los adornos so-
bre concha y caracoles marinos, que muy a menudo en-
contramos en zonas muy alejadas de la costa, desde
donde llegarían a través de los valles cercanos a los ríos
y afluentes que hay en esta zona. A menudo estos ador-
nos aparecen junto a otros adornos que también pu-
dieron circular, como cuentas de lignito, esteatita y
serpentina o anfibolita (Oliva en estas actas). Adornos
de mármol, cuentas-colgante de concha o gasterópodos
perforados denotan contactos entre comunidades del
pre-Pirineo catalán y el sur de Francia.
- Prácticas simbólicas: los grupos que vivieron en Cata-
lunya participaron en amplias estructuras de circulación
de elementos y prácticas simbólicas, como atestiguan re-
presentaciones sobre cerámica como la “Venus de Gavà”
(Bosch y Estrada 1994) o prácticas funerarias específi-
cas, como las construcciones megalíticas.
Los conocimientos previos
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- La sal de la Montaña de Sal de Cardona. Los estudios
que se desarrollan en esta zona apuntan firmemente, a
partir de la presencia en la misma de instrumental lítico
interpretado como herramientas de minería, la hipóte-
sis del aprovechamiento de este importante recurso ya
desde algún momento del Neolítico (Fíguls et al. 2007;
Weller y Fíguls en estas actas). En el marco de esta pro-
puesta se ha sugerido la posibilidad de que la sal podría
ser un elemento que circulase como “contrapartida” a
la variscita de las Minas de Gavà.
FIGURA 2. Muestra de algunos de los objetos
elaborados con materias primas de origen abiótico que
se exhibieron, ejemplos significativos del tema central
de la exposición (proporciones no reales):
a. Collar de variscita de la necrópolis de la Bòbila
Padró (Can Tiana, Ripollet, Vallès Occidental), Museu
d’Història de Sabadell (fotografía: Toni Peñarroya /
MHS).
b. Núcleo de obsidiana de la necrópolis de la Bòbila
Padró (Can Tiana, Ripollet, Vallès Occidental), Museu
d’Història de Sabadell (fotografía: Toni Peñarroya /
MHS).
c. Núcleos de sílex melado de la necrópolis de la
Bòbila d’en Joca (Montornès del Vallès, Vallès
Oriental), Museu de Granollers, y de la Bòbila Padró
(Can Tiana, Ripollet, Vallès Occidental), Museu
d’Història de Cerdanyola - Ca n’Ortadó (fotografía:
Benet Solina / IMGPCN de Gavà).
d. Hacha de jadeitita de la necrópolis de la Bòbila
Madurell (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental),
Museu d’Història de Sabadell (fotografía: Toni
Peñarroya / MHS).
Entre los meses de junio del 2008 y febrero del 2009 se
llevó acabo el trabajo de documentación material y grá-
fica para confeccionar una base inicial para la redacción
de contenidos y diseño de la exposición. 
La primera fase consistió en contactar con los posibles
museos, instituciones y empresas que fuesen suscepti-
bles de aportar objetos y otro material expositivo. La
mayoría de los museos fueron seleccionados a partir del
conocimiento de la existencia de materiales significati-
vos e interesantes en sus fondos. Muchos de ellos, como
el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Museu de
Granollers, el Museu del Montsià - Amposta, el Museu
Diocesà de Solsona o los propios museos organizado-
res de la exposición, proporcionaban la mayor parte de
los objetos conocidos o con más proyección. Así, yaci-
mientos al aire libre o en cueva del Neolítico antiguo
cardial como La Draga o Cova de la Font Major, las
Minas Prehistóricas de Gavà, las sepulturas del grupo
de Amposta - Tortosa, los enterramientos en cista del
Solsonès, las necrópolis del Neolítico medio de la zona





FIGURA 3. Objetos de adorno elaborados con
materias primas de origen biótico que también se
exhibieron en la muestra (proporciones no reales):
a. Collar de conchas de Cardium sp., Glycymeris sp.,
Collumbella sp., piedra calcárea y esteatita de Mas
Benita (l’Aldea, Baix Ebre), Museu Comarcal del
Montsià (fotografía: Benet Solina / IMGPCN de
Gavà).
b. Brazalete de Glycymeris glycymeris de El Cerc
(Olius, Solsonès), Museu Diocesà i Comarcal de
Solsona, d’Astinyà (Noves, Alt Urgell), Museu
d’Arqueologia de Catalunya – Barcelona y de
Segudet (Ordino, Andorra), Patrimoni Cultural –
Govern d’Andorra (fotografía: Benet Solina /
IMGPCN de Gavà).
c. Collar de coral rojo de las Minas de Gavà (Gavà,
Baix Llobregat), Museu de Gavà (fotografía: Josep
Casanova / IMGPCN de Gavà).
A BC
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del Vallès  y algunos materiales de dólmenes del Neo-
lítico final tuvieron una importancia destacada. 
Posteriormente, el resto de museos fueron incluidos a par-
tir de un primer contacto, donde se nos informó de la pre-
sencia de material de interés para la exposición, alguno
poco conocido o inédito. 
En total se visitaron 26 museos depositarios de mate-
rial arqueológico y algunos que podían complementar
el discurso expositivo con materiales procedentes de
otras culturas y cronologías, con referentes antropoló-
gicos y sociológicos: Museu d’Arqueologia de Cata-
lunya – Barcelona, Museu d’Arqueologia de Cata-
lunya – Girona,  Vinseum Museu de les cultures del Vi
de Catalunya, Museu Diocesà i Comarcal de Solsona,
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt, Museu Arqueològic
i Paleontològic de Moià- Coves del Toll, Museu Mu-
nicipal de Molins de Rei, Museu de Lleida Diocesà i
Comarcal, Museu Arqueològic Local d’Artesa de
Lleida, Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona,
Museu del Montsià, Museu Arqueològic Comarcal de
Banyoles, Museu de Granollers, Museu de Mataró,
Museu Salvador Vilaseca-Reus, Museu de Terrassa,
Museu Comarcal de Manresa, Museu de la Pell d’I-
gualada i Comarcal de l’Anoia, Biblioteca Museu Víc-
tor Balaguer, Museu Episcopal de Vic, Museu de Cer-
danyola, Museu Comarcal de la Conca de Barberà,
Museu Etnològic – Barcelona, Cau del Cargol – Vi-
lassar de Dalt, Museu de Gavà i Museu d’Història de
Sabadell. 
Igualmente se solicitó información o material artefac-
tual o gráfico al Museu de Tortosa, Museu d’Arqueo-
logia de Catalunya-Empúries, Museu Nacional Ar-
queològic de Tarragona, Arxiu Històric Comarcal de la
Segarra y Museu de Montserrat. 
Cabe destacar también otras instituciones que facilita-
ron información sobre el material arqueológico del que
eran depositarios y que en algunos casos también fue-
ron prestadores (Patrimoni Cultural d’Andorra – Àrea
de Recerca Històrica, Serveis Territorials de Patrimoni
Lleida, UAB-SAPPO y el Servei d’Arqueologia de la
Generalitat de Catalunya). También colaboraron algu-
nos profesionales de la arqueología (la empresa Ar-
queolític Terra-Sub S.L, Emiliano Hinojo, codirector de
la excavación arqueológica en el yacimiento de Can
Gambús-2, A. Vidal, director de la excavación arqueo-
lógica de Mas d’en Boixos 2005 y la empresa Arrago
S.L., responsable de la intervención en la necrópolis de
Can Gambús 1) que proporcionaron datos e imágenes
de objetos procedentes de excavaciones recientes. 
Una vez sobre el terreno, se realizaban fotos de trabajo de
las piezas y se cumplimentaba una ficha diseñada según
las categorías y el carácter expositivo de la muestra. Esta
ficha, consensuada por todos los integrantes del equipo,
servía para la indexación y gestión del material docu-
mental en una base de datos propia de la exposición, que
llegó a tener 715 fichas de piezas. Los campos a cumpli-
mentar recogían datos tanto de la procedencia arqueoló-
gica (número de inventario, yacimiento, municipio, co-
marca, contexto arqueológico, ámbito propuesto en la
exposición), como el análisis morfológico (tipo de objeto,
descripción y categoría funcional), morfométrico (di-
mensiones) y características sobre la materia prima de los
objetos. Finalmente se completaba con un apartado
donde se especificaba la ubicación del objeto, institución
depositaria, personal de contacto para su solicitud, con-
servación preventiva y bibliografía sobre la pieza. 
El material arqueológico documentado seleccionado con-
sistía en objetos de industria lítica (útiles en sílex melado,
obsidiana…) y macroindustria (molinos, morteros), ce-
rámica (lisa y decorada), adornos (de concha, de piedra,
de hueso…), industria en hueso (punzones, espátulas…)
y otros objetos susceptibles de haber sido elementos de in-
tercambio o circulación, bien por su morfología, materia
prima o decoración. 
De modo complementario se realizó otra ficha en la base
de datos en la que se recogían propuestas de documen-
tación gráfica que llegó a tener 124 entradas. Esta ficha
comprendía los siguientes campos: ámbito propuesto
para la exposición, elemento u objeto, localización / pro-
cedencia, cronología, imagen con formato y resolución,
fuente o autores, contacto y accesibilidad. 
Este apartado documental se vio complementado en la se-
gunda fase del trabajo, en el que, una vez se trabajó el
guión expositivo algunos de los museos, instituciones y
profesionales aportaron material complementario como
fotografías, mapas y documentos relacionados con los ob-
jetos o la temática expositiva. Las aportaciones proce-
dentes de empresa, profesionales, agencias y medios de co-
municación fueron también diversas (entre otros
BBC/Lion TV, Fejota, NASA, Pond 5, Shutterstock...).
Finalmente, a partir de las fichas de materiales se realizó
el proceso de selección de piezas en función de los ámbi-
tos temáticos que ocuparían de la exposición: materiales
de jaspe, variscita, coral, obsidiana, sal, ámbar, lignito, ce-
rámica decorada cardial, vasos de boca cuadrada, cerá-
micas con decoración de “bigotes”, hachas de piedra pu-
limentada, sílex melado, brazaletes de concha, collares de
concha, ídolos antropomorfos…
Como se ha visto, para producir esta exposición fue lle-
vada a cabo una experta revisión de los conocimientos pre-
vios sobre el tema y una exhaustiva búsqueda y docu-
mentación de objetos vinculados a él, así como una
reflexión y debate arqueológicos y antropológicos. Todo
ello contribuyó, de alguna forma, al mejor conocimiento
de las redes de circulación e intercambio existentes du-
rante el Neolítico, tanto dentro del actual territorio de Ca-
La aportación científica de la exposición
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talunya como entre este territorio y otras regiones del Me-
diterráneo occidental.
La exposición confirmó que el nordeste de la Península
Ibérica constituye un excelente ejemplo de la impor-
tancia de las redes de circulación e intercambio durante
el Neolítico en el Mediterráneo occidental. Así mismo,
puso de manifiesto que, en el registro arqueológico del
Neolítico del actual territorio de Catalunya, existen
grandes posibilidades para el estudio de los intercambios
y que los análisis de algunas de las piezas mostradas y de
otras similares conservadas en distintos museos catala-
nes, deberían generalizarse; aunque para ello, dado que
la mayor parte son consideradas verdaderos “tesoros” por
sus conservadores, de los que no es aceptable extraer
muestras para efectuar análisis petrográficos, resultará
muy importante desarrollar y aplicar métodos no des-
tructivos.
La exposición también confirmó que, aunque ya en el Pa-
leolítico, en el Mesolítico y en el Neolítico antiguo tu-
vieron lugar intercambios, fue en el Neolítico medio, es-
pecialmente durante el Neolítico medio II o de los
Sepulcros de Fosa (en la primera mitad del IV milenio
aC), cuando alcanzaron una dimensión e intensidad
hasta entonces nunca vistas. Se sabe que circularon ele-
mentos materiales e inmateriales. Entre los primeros los
hubo de una gran variedad de materias primas: sílex me-
lado, rocas como la jadeíta, la eclogita o la corneana, ob-
sidiana, variscita, concha, coral rojo y el mal llamado a
veces lignito (Pétrequin et al. en estas actas)1. Estas ma-
terias primas circularon tanto bajo la forma de produc-
tos plenamente elaborados (cuentas de collar de variscita
y quizás también de concha, largas laminas de sílex, ...),
como de productos semiacabados (núcleos de sílex pre-
parados para la extracción de láminas por presión, esbo-
zos de corneana para elaborar hachas e instrumentos mi-
neros,...). Entre los elementos inmateriales se distinguió
la familia de los motivos decorativos llamados “arcifor-
mes” o de “bigotes”, sobre cerámicas con formas y ta-
maños distintos, correspondientes a grupos culturales dis-
tintos del Neolítico medio I o postcardial y a menudo
características de cada uno de ellos (Montboló, Molinot,
Amposta – Tortosa). Cerámicas con esta decoración se
conocen también al norte de los Pirineos, pero en la Pe-
nínsula Ibérica parecen limitadas a Catalunya, un hecho
para el que carecemos de explicación (Bosch 2007; Gó-
mez et al. 2008: 28-30; Bosch 2010: 22-23; Molist et al.
en estas actas). También entre los elementos inmateria-
les en circulación se situó la forma de los llamados vasos
de boca cuadrada del Neolítico medio catalán de los Se-
pulcros de Fosa, repartidos por distintos yacimientos
entre el Baix Llobregat y Girona. El único análisis pe-
trográfico efectuado hasta el momento sobre un vaso de
boca cuadrada catalán ha demostrado que se elaboró con
una arcilla local (Clop y Álvarez 2009: 90) y, en realidad,
los vasos de boca cuadrada catalanes (o de boca cua-
drangular o rectangular), con su característica forma de
caja, son muy distintos de los conocidos en el norte de
Italia, con los que lo único en común es la forma cua-
drada de la boca (Micheli y Mazzieri en estas actas; Ber-
nabó-Brea et al. en estas actas). Sin embargo, como dijo
Joan Maluquer de Motes hace ya más de sesenta años
(1950), ¿la forma de estos vasos no es demasiado anti-
funcional para admitir la existencia de dos focos total-
mente desconectados, uno en el norte de Italia y el otro
en Catalunya? Desde nuestro punto de vista la conexión
resulta plausible, más cuando del norte de Italia llegaron
a Catalunya elementos como los pesos de telar tipo La-
gozza, sino los pesos, sí su modelo (Borrell y Bosch en es-
tas actas).
La difusión de éstos y otros elementos materiales e in-
materiales pudo resultar de numerosos intercambios en
cadena, aunque a veces las cosas pudieron ser más com-
plejas. Así lo apuntan las concentraciones de elementos
exóticos en determinados lugares. Lugares localizados en
vías de paso, como el de la Bòbila Madurell, en plena De-
presión Prelitoral Catalana, que desde tiempos remotos ha
canalizado la circulación en sentido noreste – suroeste
(Martín, Bordas y Martí 1996). O lugares que eran fuente
de una materia prima apreciada, como las Minas de va-
riscita de Gavà (Borrell y Bosch en estas actas). Estos si-
tios pudieron actuar como plazas centrales, desde las cua-
les elementos atraídos hasta ellas por su posición
geográfica o por su riqueza mineral se redistribuyeron. En
el caso de la variscita, es posible que hubiera circulado
acompañada de elementos atraídos hasta Gavà, como el
coral rojo, aunque en cantidades ínfimas (Estrada y Bosch
2008; Oms et al. en estas actas).
Por último, la exposición permitió observar que en el Ne-
olítico debieron coexistir diferentes escalas de circula-
ción e intercambio. Una local, entre sociedades de un
mismo grupo cultural (adornos sobre concha y lignito,
jaspe,...); una regional, entre grupos culturales distintos
(corneana, sal, modelos decorativos cerámicos, coral,...);
y una supraregional, con conexiones entre regiones muy
alejadas a las que, en algún caso, tuvo que contribuir la na-
vegación (variscita, sílex melado, jadeíta, eclogita, obsi-
diana, formas cerámicas, ...).
Además de constatar estos hechos, la exposición nos llevó
a plantear una serie de preguntas, por el momento sin res-
puesta, que pensamos podrán ser útiles para dirigir futu-
ras investigaciones en el campo de las redes de circulación
e intercambio. Preguntas como:
- La intensidad y el alcance de la circulación y los inter-
cambios durante el Neolítico medio fueron superiores
respecto al Paleolítico, al Mesolítico y al Neolítico an-
1 Durante el proceso de documentación y selección de piezas para la ex-
posición el equipo coordinador procedió a la identificación de algunos
materiales inicialmente caracterizados como lignito sin base analítica,
los cuáles finalmente fueron determinados como serpentina o anfibo-
lita. Estos análisis, de carácter preliminar, se realizaron en el Departa-
mento de Geología de la Universitat Autónoma de Barcelona, bajo la
dirección del Dr. Aureli Álvarez y la técnica Ana Domènech, y consis-
tieron en observación con lupa binocular y difracción por rayos X. 
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tiguo, pero ¿existieron otras diferencias entre estas eta-
pas, ya sea en el estado de los elementos en circulación
o ya sea en las circunstancias y modalidades en las que
se produjo?
- ¿Existió una escala de valores entre los elementos in-
tercambiados?
- De la aparición de bienes exóticos en ajuares funera-
rios se desprende que los intercambios pudieron te-
ner una gran importancia para las sociedades neolí-
ticas a un nivel social e ideológico, pero, ¿pudieron
tenerla también como forma de asegurar la subsis-
tencia de sus miembros?
- O, por último, es conocido que el Kula, red de in-
tercambio de collares y brazaletes de concha de las is-
las Trobiand (Papua Nueva Guinea), “encubría” un
intercambio de productos de primera necesidad. ¿Es
posible que el intercambio de bienes materiales va-
liosos en el Neolítico, hubiese “encubierto” también
un intercambio de productos de este tipo o, quizás,
de personas?
FIGURA 4. Reconstrucción de un enterramiento de la necrópolis de Can Gambús 1 (Sabadell, Vallès Occidental), tal y como se presentó
en la exposición, con su ajuar original, y según información proporcionada por sus excavadores, los arqueólogos Jordi Roig y Joan Manuel
Coll (ARRAGO S.L.) (fotografía: Benet Solina / IMGPCN de Gavà).
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